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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la adecuada aplicación de la 
planeación financiera en la empresa Servicore SAC, tomando en cuenta las diversas 
herramientas financieras que permitieron construir los estados financieros proyectados y 
a través de su análisis e interpretación reflejó la mejora en la liquidez para afrontar las 
obligaciones en el corto plazo. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño no experimental descriptivo, 
además se enfocó en situaciones e informaciones desarrolladas en la empresa Servicore 
SAC, las cuales fueron comparadas con periodos anteriores, se utilizó el método 
deductivo a través de las variables de la planeación financiera y liquidez, la muestra fue 
representada por 14 trabajadores a los cuales se les aplicó un cuestionario de 22 
preguntas, se utilizó este tipo de instrumento para saber las diferentes respuestas que 
nos permitieron ver la realidad de la problemática respecto a la planeación financiera. 
Dentro de los resultados más significativos que se han obtenido es que el 60% de los 
trabajadores desconocen los conceptos y procesos de la planeación financiera, el cual 
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Toda empresa en marcha requiere implementar su propio sistema financiero, porque a 
través de las decisiones financieras las empresas apuntan el rumbo de sus objetivos a 
corto y largo plazo. Toda empresa que se sostiene en el mercado lleva en orden sus 
finanzas para manejar adecuadamente sus movimientos de efectivo, para ello se 
necesitan personas con formación y experiencia, que asuman responsabilidades respecto 
a la toma de decisiones comerciales y financieras en un determinado periodo. 
La planeación financiera es una excelente herramienta empresarial que permite proyectar 
cuantitativamente los recursos que una empresa posee y a través de la buena aplicación 
reflejen los resultados que permitan ver la liquidez y rentabilidad que se espera obtener. 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, se muestra la importancia de la realidad 
problemática, puesto que partiremos de situaciones reales que todavía no tienen solución 







En el capítulo II: Marco teórico, se muestra las definiciones que están relacionadas a la 
temática, ya que por su contenido y aporte de los expertos en la materia va a permitir la 
construcción de la investigación. 
En el capítulo III: Metodología, se indica las precisiones metodológicas, porque a través 
de sus conceptos, principios aplicados se encamina de modo eficiente la coherencia de la 
presente investigación. 
En el capítulo IV: Resultados, se muestra que una vez aplicado el instrumento 
denominado cuestionario a los trabajadores de la empresa, se obtiene los resultados que 
nos permite  interpretar la relación con el objetivo principal y específico, para verificar la 
realidad de la presente investigación. 
En el capítulo V: Caso práctico, se presenta una casuística sobre la planeación financiera 
haciendo uso de técnicas, herramientas e instrumentos necesarios para brindar a los 
usuarios alternativas de solución al problema. 
En el capítulo VI: Estandarización, se señala las normas legales y técnicas que nos 
guiarán en la presente investigación. 
Asimismo, se presentan las conclusiones, cuyo fin es dar respuesta a la problemática 
presentada. 
Finalmente, se presentan las recomendaciones, que son presentadas a las personas con 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
Actualmente la empresa no cuenta con una planeación financiera, generándose escases 
de efectivo, lentitud en las cuentas por cobrar, baja rotación de mercadería, exceso de 
costos y gastos, falta de puntualidad en el pago de sus obligaciones, compromiso con las 
entidades bancarias y algunas opciones de inversión, esto como consecuencia de la falta  
de liquidez en el corto plazo. 
Los problemas originados por la falta de liquidez, se tienen que solucionar a corto plazo, 
porque aquello obstaculiza el normal funcionamiento y desarrollo de la empresa. 
De continuar esta situación, la empresa tendrá que utilizar las utilidades acumuladas para 
cubrir impagos y retrasos; la demora del pago de las obligaciones comerciales conlleva a 
un nuevo refinanciamiento con incremento de intereses lo cual complica las relaciones 
comerciales con nuestros proveedores, asimismo las líneas de crédito se verían 
reducidas por parte de las entidades financieras; así como, las expectativas en el entorno 
laboral, por el peligro de que no se pueda cumplir con las responsabilidades, y la 
consiguiente reducción de personal, igualmente se venderían activos por debajo de su 
precio razonable, y por último, pueden llegar a recurrir al concurso de acreedores o al 






En este contexto, la empresa debe mantener un adecuado manejo de liquidez a corto 
plazo mediante el apoyo de todas las áreas respectivas, para que se realice un buen 
proceso de planeación financiera que garantice el éxito y posicionamiento en el mercado. 
Por tanto, la empresa necesita conocer sus proyecciones de ventas, establecer el margen 
de ventas al contado y crédito, la rotación de inventarios, presupuestar los ingresos y 
desembolsos respectivos, reducir gastos, todo esto será efectivo en la medida que esté 
debidamente programado y establecido, a través del proceso de la planeación financiera. 
1.2 Delimitación de investigación 
1.2.1 Delimitación temporal 
La delimitación de la investigación comprende desde el 25 de mayo al 13 de setiembre 
del 2017. 
1.2.2 Delimitación temática 
El estudio se enmarca en el enfoque financiero, bajo la variable de la planeación 
financiera y su efecto en la liquidez de la empresa Servicore SAC. 
1.2.3 Delimitación espacial 
El estudio se realizó en la oficina de investigación y las unidades de análisis 
corresponden a la empresa Servicore SAC, ubicada en el distrito de Ate, provincia y 
departamento de Lima. 
1.3 Formulación del problema de investigación 
1.3.1 Problema principal 







1.3.2 Problema secundario 
¿Cuál es el efecto de la planeación financiera en los ratios financieros de la empresa 
Servicore S.A.C.? 
¿Cuál es el efecto de la planeación financiera en el riesgo financiero de la empresa 
Servicore S.A.C.? 
1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar cuál es el efecto de la planeación financiera en la liquidez de la empresa 
Servicore S.A.C. 
1.4.2 Objetivo específico 
Determinar cuál es el efecto de la planeación financiera en los ratios financieros de la 
empresa Servicore S.A.C. 
Determinar cuál es el efecto de la planeación financiera en el riesgo financiero de la 
empresa Servicore S.A.C. 
1.5 Indicadores de logros de objetivo 
 Elabora el pronóstico de ventas. 
 Prepara el presupuesto de caja. 
 Analiza e interpreta los estados financieros proyectados. 
 Interpreta el ratio de liquidez corriente. 
 Interpreta el ratio de prueba ácida. 
 Interpreta el ratio de rotación de cuentas por cobrar. 
 Interpreta el ratio de cuentas por pagar. 
 Evalúa el riesgo de liquidez. 






1.6 Justificación e importancia 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de mostrar nuestros 
aportes sobre la utilización de la planeación financiera, aplicando las técnicas y 
herramientas necesarias, conociendo oportunamente los ingresos y gastos que le permita 
realizar proyecciones, para obtener liquidez inmediata en la empresa. 
El presente trabajo de investigación servirá como aportes para consultas de estudiantes, 
y toda persona que se interese en implementar una planeación financiera, asimismo nos 
permitirá obtener mayor conocimiento durante nuestro desarrollo profesional.  
1.7 Limitaciones 
Dentro de las principales limitaciones, se ha encontrado: 
La falta de información en la biblioteca de la universidad, sobre temas relacionados al 
planeamiento financiero, el cual nos demandó más tiempo en recabar información. 





















2.1 Fundamentación del caso 
La planeación financiera, es un proceso en el cual se proyectan objetivos y planes que 
influyen significativamente en la liquidez y rentabilidad, ya que actualmente no hay una 
mejora en la proyección sobre las operaciones que se realiza, lo que origina un 
desbalance entre las cuentas por cobrar, obligaciones comerciales y crediticias. 
Por lo tanto, es necesario hacer la mejora respectiva, que consiste en planificar y 
presupuestar sus operaciones, para que los activos circulantes se conviertan en activos 
líquidos en el corto plazo. 
Mediante la recopilación de información de hechos pasados se pretende mejorar la 
herramienta financiera llamada presupuesto de caja y/o flujo de caja para poder solventar 
las obligaciones a corto plazo. 
Durante el desarrollo de esta investigación se dará a conocer el uso de las herramientas 











2.1.1 Planeación financiera 
“Es el proceso en el que se proyectan objetivos y planes de la empresa a 
corto, mediano y largo plazo, incluyendo el presupuesto de inversión, de 
financiación y de ingresos, costos y gastos de un período; coordinándose 
todas las proyecciones conjuntamente  con  el cash  flow  mensual,  para  
ir  efectuando  la  comparación con ejecuciones, y así analizar sus 
variaciones, determinando responsabilidades y proponiendo los cambios 
necesarios y en general, si son posibles para poder adoptar alternativas de 
inversión y de financiación”1. 
 
La planeación financiera es una herramienta de gestión que permite llevar a cabo las 
proyecciones necesarias para alcanzar las metas y los objetivos trazados, todo esto a 
través de un buen desarrollo e implantación.  
Objetivo de la planeación financiera 
“La planeación financiera permite lo siguiente: 
 Tener una mayor compresión de los probables impactos futuros de 
decisiones. 
 Estar en posición de anticipar áreas que requieran futuras decisiones. 
 Tomar decisiones futuras de modo más rápido y menos susceptibles de 
riesgos. 
 Estimar la liquidez futura”2. 
 
La planeación financiera es importante porque permite llevar a cabo proyecciones para 
alcanzar las metas y los objetivos trazados, todo esto a través del buen uso de las 
herramientas correspondientes. 
 
2.1.1.1 Pronóstico de ventas 
“Predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo, con base 
en datos internos y externos; se usa como información clave en el proceso 
de la planeación financiera a corto plazo”. 
 Pronóstico externo 
“Pronóstico de ventas que se basa en las relaciones observadas entre las 
ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos claves”. 
 Pronóstico interno 
“Pronóstico de ventas que se basa en una compilación, o en el consenso, 
de pronósticos de ventas obtenidas a través de los canales propios de 
ventas de la empresa”3. 
 
                                                          
1
 Cfr. Estupiñan 2008: 215 
2
 Cfr. Flores  2015: 142 
3






El pronóstico de ventas será importante cuando sea lo más cercano posible a la realidad 
de la empresa y del mercado para reducir de alguna manera la incertidumbre que puede 
generarse al hacer la respectiva. 
2.1.1.2 Presupuesto de caja 
“Estado de las entradas y salidas de efectivo planeados de la empresa que 
se usa para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo. Todo 
esto será realizado mediante presupuestos de acuerdo a la necesidad de 
la empresa. 
 Entradas de efectivo 
Todas las entradas de efectivo de una empresa durante un periodo 
financiero específico. 
 Desembolsos de efectivo 
Todos los desembolsos de efectivo que realiza la empresa durante un 
periodo financiero determinado. 
Los desembolsos de efectivo más comunes son: 
 Compras en efectivo 
 Pagos de cuentas por pagar 
 Pagos de renta (y arrendamiento) 
 Sueldos y salarios 
 Pago de impuestos 
 Desembolsos en activos fijos 
 Pago de intereses 
 Pago de dividendos en efectivo 
 Pago del principal (prestamos) 
 Readquisición o retiros de acciones”4. 
 
La importancia del presupuesto de efectivo es que permite prever la futura disponibilidad 
de dinero (saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo) y, en base a ello, 
poder tomar decisiones. 
2.1.1.3 Estados financieros proyectados 
“Es la proyección de las partidas que forman parte de un estado financiero, 
que se plasma en el Estado de resultados y el Estado de situación 
financiera a un tiempo futuro. 
En otras palabras, la proyección de estados financieros, que generalmente 
se le denomina Estados financieros proyectados, se elaboran tomando 
como base los cálculos estimados o transacciones que aún no se han 
                                                          






realizado. Son estados que se acompañan frecuentemente con un 
presupuesto”5. 
 
La proyección de estados financieros permite conocer a futuro los resultados que se van 
obtener, los cuales en el desarrollo de las actividades  permiten recuadrar las cifras para 
la toma decisiones. 
2.1.2 Liquidez 
“La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera 
general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus 
cuentas. 
Debido a que un precursor común de los problemas financieros y la 
bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales 
tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales 
inminentes. Desde luego, es deseable que una compañía pueda pagar sus 
cuentas, de modo que es muy importante tener suficiente liquidez para las 
operaciones diarias”6. 
 
La liquidez es el recurso inmediato que tiene la empresa para hacer uso frente a sus 
obligaciones a corto plazo. 
2.1.2.1 Ratios financieros 
“Los ratios o índices financieros son cocientes numéricos que miden la 
relación que existe entre determinadas cuentas de los estados financieros 
de las empresas, ya sean tomadas individualmente o agrupadas 
razonablemente. Estos índices son usados en la gestión de la evaluación 
de la gestión empresarial y para conocer la situación de la empresa”7. 
 
Objetivo e importancia 
 Relación 
“Solo debemos determinar ratios con magnitudes relacionadas, puesto que 




“Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen información útil 
para el tipo de análisis que estamos realizando, ya que no es igualmente 
                                                          
5Cfr. Flores 2015: 154 
6 Cfr. Lawrence 2012: 65 






valida la información proporcionada por todos y cada uno de los ratios, y 
en ese sentido debemos eliminar aquellos que resulten irrelevantes, de lo 
contrario, podríamos elaborar infinidad de ratios distintos y perdernos en el 
análisis en conjunto. 
 
Clases de ratios financieros 
 
 Ratios de liquidez. 
 Ratios de gestión. 
 Ratios de solvencia. 
 Ratios de rentabilidad.” 
 
Los ratios financieros son indicadores que permiten a los usuarios tomar las mejores 
decisiones en la empresa para corregir y mejorar su desarrollo. 
a) Ratios de liquidez 
“Estos ratios miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones en el corto plazo. En otras palabras, es la capacidad de la 
empresa para conseguir el dinero líquido y financiar sus operaciones 
normales. Como estos ratios actúan en el corto plazo, pueden perder 
vigencia rápidamente”8. 
 
Estos ratios son importantes porque indican la capacidad de la entidad para cumplir las 
obligaciones corrientes a su vencimiento. 
 Ratios de liquidez corriente 
“La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor 
frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo.  
Por lo general, cuanta más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez 
tiene la empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía 
depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su 
acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito 
bancario, y la volatilidad de su negocio¨9. 
 
Liquidez corriente = Activo corriente / Pasivo corriente 
 
Estas razones indican el efectivo inmediato (bienes y derechos de conversión inmediata) 
que tiene la empresa para ser frente con sus obligaciones con terceros en el corto plazo. 
 
                                                          
8Cfr. Aguilar 2012: 531 






 Ratio de prueba ácida 
“Este coeficiente tiene por objeto medir, de una manera más rigurosa, la 
liquidez o capacidad de pago de la empresa. En ese sentido, para obtener 
este ratio a los activos corrientes se le restan las existencias y los gastos 
pagados por anticipado, luego esta diferencia se divide entre los pasivos 
corrientes”. 
 
 Prueba ácida = Activo corriente – Inventario / Pasivo corriente 
 
Este ratio muestra una medida de liquidez más precisa que la anterior, ya que excluye a 
las existencias (mercaderías o inventarios) debido a que son activos destinados para la 
venta y no al pago de deudas, y por lo tanto, menos líquidos; además de ser sujetas a 
pérdidas en caso de quiebra.  
 Ratio de prueba defensiva 
“Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; en 
ese sentido, considera únicamente los activos mantenidos en caja-bancos 
y lo relaciona con el pasivo corriente. Nos indica la capacidad de la 
empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a flujos de 
venta”10. 
 
Prueba defensiva = Caja y bancos / Pasivo corriente 
 
Es un indicador que muestra la liquidez inmediata, es decir efectivo o equivalente a 
efectivo que tiene la empresa para atender sus obligaciones inmediatas. 
b) Ratios de gestión 
“Estos ratios miden la rapidez con que ciertos activos se convierten en 
efectivo, es decir, miden el grado de liquidez y eficiencia de los activos que 
la empresa utiliza para apoyar sus ventas, tales como las cuentas por 
cobrar las cuentas por pagar, los inventarios. Además, se utilizan 
frecuentemente para evaluar el desempeño de las áreas específicas y 
compararlas con parámetros representativos de dichas áreas y verificar el 
cumplimiento de las políticas empresariales”. 
 
Estos ratios nos indican la efectividad y rotación de activos que administra la gerencia de 
una empresa. 
 
                                                          






 Ratio de rotación de inventarios 
“Este ratio muestra el número de veces en que las existencias son 
convertidas en activos líquidos. Es decir, indica la frecuencia con que el 
inventario sale del almacén para ser vendido. 
 
Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventario promedio 
 
Si dividimos el resultado de este ratio entre el número de días promedio del 
año (360 días) podemos conocer el número de veces promedio en que 
rotan las existencias durante el año”. 
 
Periodo de rotación = 360 /  rotación de inventarios 
 
Este ratio esta expresado en el número de veces que rotan las existencias, es decir 
mientras más veces roten, mayor será la venta y por ende las cobranzas nos indican la 
rapidez en que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar. 
 Ratio de cuentas por cobrar 
“Este índice identifica la velocidad de los cobros en un periodo 
determinado, es decir, el número de veces en que se han convertido en 
efectivo las cuentas por cobrar durante el ejercicio. 
 
                         Rotación de cuentas por cobrar = Ventas / Cuentas por cobrar 
 
Si dividimos este ratio entre 360 (números de días del año) obtenemos el 
periodo promedio de cobro que significa la cantidad de días que la 
empresa tarda en ejecutar o efectivizar una cobranza”11. 
 
Periodo de cobro = 360 / Rotación de cuentas por cobrar 
 
Este ratio indica el número promedio de días que las cuentas por cobrar están en 
circulación, es decir, el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo. 
 Ratio de cuentas por pagar 
“Este ratio muestra el número de veces que rotan las deudas u 
obligaciones con los proveedores. En tal sentido, nos ayuda para medir el 
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Rotación de cuentas por pagar = Costo de ventas / Cuentas por pagar 
 
Si dividimos este ratio entre el número de días del año determinamos el 
promedio de días de pago, es decir, cuanto demora la empresa para pagar 
a sus proveedores”. 
 
Periodo de pago = 360 / Cuentas por pagar 
 
Este ratio demuestra el tiempo que se demora hacer efectivo los pagos a los 
proveedores. 
 Ratio de rotación de capital de trabajo 
“Esta rotación refleja el mayor o menor grado de utilización de capital de 
trabajo en relación con las ventas, consecuentemente, puede determinarse 
la eficiencia en la utilización del mismo”. 
 
Rotación de capital de trabajo = Ventas / Capital de trabajo 
 
Demuestra la rotación del capital de trabajo en su real capacidad en un momento 
determinado. 
 Ratio de activos fijos 
“Este ratio indica el número de veces que, en un determinado nivel de 
ventas, se utilizan los activos fijos. En ese sentido, este ratio nos permite 
observar la eficiencia en la utilización de los activos y el número de veces 
que estos han rotado a un determinado nivel de ventas”. 
 
Rotación de activos fijos = Ventas / Activos fijos 
 
Este ratio expresa la utilización del activo fijo y presenta un grado de actividad y 
rendimiento esperado, mide la eficiencia en la empresa mediante su utilización. 
c) Ratios de solvencia 
“Estos ratios son importantes porque analizan las deudas de la empresa, 
tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y permiten a las entidades 
que otorgan prestamos analizar qué tan adecuada se encuentra la 
empresa. Estos índices indican el respaldo con que esta cuenta frente a 
sus deudas totales con el patrimonio, indicando la proporción del 
patrimonio que está comprometido con sus deudas, lo cual nos da una 
idea de la autonomía financiera de la empresa”12. 
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Este ratio permitirá evaluar el correcto desempeño del capital propio y su relación con el 
financiamiento de terceros 
 Razón de endeudamiento 
“Este ratio indica el grado de participación de los capitales de terceros en 
la inversión de la empresa. Dicho en otras palabras, el resultado de este 
ratio indica el porcentaje de fondos que se han obtenido de los 
acreedores”. 
 
Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activo total 
 
Este ratio evalúa en cuanto está financiada nuestra empresa con los proveedores. 
 Razón de solvencia patrimonial 
“Este ratio nos indica la proporción existente entre las inversiones de los 
propietarios (capital propio) y el capital de terceros en la conformación de 
los recursos que utiliza la entidad”. 
 
Razón de solvencia patrimonial = Pasivo total / Patrimonio 
 
Este ratio muestra la solvencia con que se cuenta en un periodo determinado, es muy 
importante en la empresa porque muestra cuanto está comprometido nuestro patrimonio. 
d) Ratios de rentabilidad 
“La rentabilidad es la capacidad que tiene una empresa de generar 
utilidades como resultado del manejo adecuado de la inversión que fue 
financiada ya sea con recursos propios y/o terceros. La rentabilidad 
también es la fuente de beneficio necesario para compensar a los 
inversores y prestamistas por el riesgo que asumen en el total de la 
inversión que maneja una empresa”. 
 
Estos ratios son importantes porque muestran la inversión utilizada en la empresa y 
cuanto le generan de utilidad. 
 Rentabilidad patrimonial 
“Este ratio expresa la relación entre lo que se invierte y lo que se gana. Es 
el indicador de mayor importancia para los inversionistas, puesto que les 
da a conocer una aproximación de los dividendos que puede recibir”13. 
 
Rentabilidad patrimonial = Utilidad neta / Patrimonio 
 
Estos ratios indican la capacidad de lo que se espera recibir en cuestiones de dividendos. 
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 Rentabilidad de los activos (ROA) 
“Este ratio muestra el comportamiento de la empresa para generar 
ganancias utilizando el total de sus inversiones (activos). En ese sentido, 
muestra la eficiencia del uso de los activos en la generación de utilidades”. 
 
ROA = Utilidad neta / Activo total 
 
Este ratio indica el rendimiento de los activos con relación a la utilidad. 
 
 Rentabilidad del capital (ROE) 
“Este ratio mide el rendimiento del aporte de los socios o accionistas en 
función del capital aportado”. 
 
ROE = Utilidad neta / Capital social 
 
Este ratio indica el rendimiento del capital aportado, lo que es importante para los 
accionistas. 
2.1.2.2 Riesgos financieros 
“La estructura de capital de la empresa influye directamente en su riesgo 
financiero, que es el riesgo de que la empresa no sea capaz de cumplir 
con sus obligaciones financieras. La sanción por no cumplir con las 
obligaciones financieras es la quiebra. Cuanto mayor sea el financiamiento 
de costo fijo que tenga una empresa (acciones preferentes y deuda, 
incluyendo arrendamientos financieros) en su estructura de capital, mayor 
será su apalancamiento y riesgo financieros. El riesgo financiero depende 
de la decisión de estructura de capital que tome la administración, y esa 
decisión se ve afectada por el riesgo de negocio que enfrenta la 
empresa”14. 
 
El apalancamiento financiero conlleva a solucionar la falta de liquidez y el cumplimiento 
de las obligaciones; el gran problema radica en entrar a una etapa del riesgo financiero 
que la empresa tiene que solucionar en corto y mediano plazo. 
 Riesgo crediticio 
“El factor más importante que se mide es la frecuencia esperada de no 
pago. Se tienen dos teorías en el mundo financiero para analizarlas, 
mediante las cuales puede decidirse si se presta o no y la otra, las 
metodologías continuas, que tienen en cuenta la frecuencia esperada de 
no pago y otros factores adicionales, que monitorean el crédito durante 
toda su vida. 
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Si se trata de identificar las características de un deudor con un patrón de 
comportamiento, se debe tener una base de datos lo suficientemente 
grande como para establecer los diferentes patrones de comportamiento 
que existan en un mercado, no una base de datos solamente de unos 
clientes, sino del universo del mercado que se maneja. Con esa base de 
datos se identifica la probabilidad – no la frecuencia – de que la persona 
pague o no pague y por ende, sí se le presta o no, por tanto la entidad 
debe estar inscrita y consultar permanentemente a las Centrales de 
Riesgos que se tienen en cada país. 
Existen dos modalidades del riesgo de crédito, el directo y el contingente. 
El directo, es aquél que ya está en nuestros libros y ha sido desembolsado 
y el contingente se caracteriza porque ciertas garantías, tales como cartas 
de crédito, están abiertas y sin utilizar”15. 
 
El riesgo crediticio se presenta en toda empresa. Actualmente existen varias modalidades 
para evaluar a los clientes, tales como: formalidad, capacidad de endeudamiento, 
currículo financiero, etc. 
 Riesgo de liquidez 
“Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir una 
mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo 
posiblemente inaceptable. El riesgo de liquidez se refiere también a la 
imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolios 
(imposibilidad de vender un activo en el mercado)”16. 
 
Las empresas en marcha hacen frente a este tipo de riesgo por el exceso de 
apalancamiento (costo financiero), asimismo por factores emocionales en la toma de 
decisiones en la adquisición de bienes para la venta o materiales para la transformación.  
 
2.2 Antecedentes históricos 
Una de las tesis revisadas, titulado el plan financiero y la mejora de la situación 
económica y financiera de la estación de servicios Illescas S.A.C., cuya metodología fue 
pre experimental. Del análisis efectuado, se concluyó que el plan financiero tuvo un 
enfoque dirigido a la mejora de la situación económica y financiera de la empresa, a 
través de estrategias de inversión y financiamiento que buscaron superar los problemas 
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de liquidez, lenta rotación de cuentas por cobrar y exceso de mermas las cuales se 
lograron reducir en 0.37% en el segundo semestre 2015, producto de la ejecución del 
objetivo estratégico17. 
 
En la tesis gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 
contratista Corporación Petrolera S.A.C, cuya metodología fue no experimental, 
transeccional. Del análisis efectuado, se concluyó que la Corporación Petrolera SAC, 
carece de una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes 
solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace un 
estudio y seguimiento riguroso al comportamiento, que tienen los posibles clientes, en el 
cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. Esto conlleva a que muchas 
veces Corporación Petrolera SAC, contrate a empresas, para que realicen esta labor, lo 
cual genera más gastos y esto afecta a la liquidez de la empresa18. 
 
2.3 Definición conceptual de términos contables 
 Pronóstico financiero 
“Es la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, en 
el área financiera, basándose en análisis y en consideraciones de juicio a partir de 
eventos que se valorizan en un momento específico en el futuro y un grado de 
incertidumbre¨19. 
 Finanzas 
“Es el arte y la ciencia de administrar el dinero. En el contexto de una empresa, las 
finanzas implican el mismo tipo de decisiones, cómo incrementar el dinero de los 
inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad”. 
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“Es una relación porcentual que nos indica cuánto se obtiene a través del tiempo por 
cada unidad de recurso invertido. También es el cambio en el valor de un activo, más 
cualquier distribución en efectivo, expresado como un porcentaje del valor inicial”. 
 Interés 
“Es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el costo de un 
crédito, expresándose generalmente como un porcentaje”. 
 Costo de oportunidad 
“Se entiende como aquel costo en que se incurre al tomar una decisión y no otra. Se 
mide por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en el proyecto o de la 
asignación de la inmovilización a otras utilidades”20. 
 Punto de equilibrio 
“Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales y los gastos 
totales son iguales, es decir, no existe ni utilidad ni perdida. Es nivel de ventas en el cual 
los ingresos son iguales a los egresos y la utilidad es igual a cero”21. 
 Análisis financiero 
“Consiste en la aplicación de técnicas y operaciones a los estados financieros con la 
finalidad de obtener medidas, relaciones y variaciones orientadas a evaluar el 
desempeño financiero y operacional de la empresa y así mismo tomar las decisiones”22. 
 Capital de trabajo 
“El capital de trabajo representa el ciclo financiero a corto plazo de la empresa, que se 
puede definir como el tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de materiales 
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y servicios, su transformación, su venta y finalmente su recuperación convertida en 
efectivo”23. 
 Apalancamiento financiero 
“El apalancamiento financiero indica la relación que existe entre la variación de la utilidad 
por acción y la utilidad operacional, es decir la relación de su pasivo externo (corto y largo 
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3.1 Diseño de la investigación 
“La presente investigación tuvo un diseño no experimental ya que no se genera ninguna 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quién la realiza”25. 
“En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 
manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 
ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”26. 
Por tanto, se escogió este tipo de diseño porque no se manipuló las variables 
intencionalmente, además se enfocó en situaciones e informaciones desarrolladas en la 




3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población 
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La población estaba representada por los trabajadores de la empresa Servicore SAC la 
cual estuvo conformada por 14 personas, las unidades de análisis se muestran en el 
siguiente cuadro: 





La muestra estuvo representada por los trabajadores de la empresa Servicore SAC, las 
unidades de análisis estuvieron conformadas por 14 personas de las áreas de 
administración, ventas, cobranzas, recepción, finanzas, contabilidad, sistemas y almacén, 
a los cuales se les aplicó un cuestionario que constituyó el instrumento de recolección de 
datos, el cual fue de 22 preguntas. 
 
 
3.3 Método de la investigación 
Los métodos para la investigación fueron: 
Áreas Población
Administración 1
Ventas y cobranzas 6
Finanzas 1
Contabilidad 2
Recepción y sistemas 2







El método deductivo 
“Es un procedimiento que va de lo individual a lo general, de lo general a lo específico, 
además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados 
particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten”27. 
Se utilizó el método deductivo porque se comenzó de general hasta lo particular o 
especifico a través de las variables de la planeación financiera y liquidez, 
dimensionándolas para obtener los conocimientos respectivos de la investigación. 
3.4 Tipo de investigación 
Investigación mixta 
“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 
investigación cualitativa, si no utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 
combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”28. 
Documental 
Porque se recopiló y consultó documentos de expertos en la materia donde se pudo 
sacar información importante en la investigación. 
De campo 
Porque se efectuó el cuestionario en el lugar del objeto del estudio y se obtuvo mayor 





3.5 Técnicas e instrumentos 
3.5.1 Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta a las áreas utilizadas en la investigación 
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Fue elaborado de acuerdo a los conceptos básicos del marco teórico, del cual se pudo 
elaborar el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. 
Se utilizó este tipo de instrumento para saber las diferentes respuestas, conocimientos de 
la persona involucrada en el proceso de las diversas áreas utilizadas en esta 
investigación donde se pudo realizar una interpretación de los resultados obtenidos que 
permitieron ver la realidad problemática. 
 
 
   
3
5 
3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
 
Variable Dimensión Indicadores Peso N° Items
Criterio de 
Evaluación
¿Qué se espera obtener al hacer un pronóstico de venta?
¿Qué aspecto en el mercado puede infuenciar en la demanda de los productos?
¿Cuáles son las cuentas que forman parte del activo circulante o corriente?
¿Para qué es importante el presupuesto de caja?
¿Qué criterios se tiene en cuenta al evaluar el otorgamiento de credito a sus clientes?
¿Qué tipo de gasto considera usted excesiva en la empresa?
¿Qué aspecto toma en cuenta su proveedor al otorgarle una extensión de plazo de créditos?
¿Qué tipo de financiamiento utiliza la empresa para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo?
¿Qué se espera obtener al analizar un estado financiero proyectado?
¿Qué muestra el estado de resultados en la empresa?
¿Qué mide el ratio de liquidez general?
¿Qué mide el ratio de prueba ácida?
¿Qué resultado se debe de obtener al realizar el ratio de liquidez corriente?
¿Qué mide el ratio de rotación de inventarios?
¿Qué mide el ratio de cuentas por pagar?
¿Qué mide el ratio de rotación de cuentas por cobrar?
¿Qué mide el ratio de razón de endeudamiento?
¿Qué mide el ratio de solvencia patrimonial?
¿Qué debe realizar la empresa para minimizar el riesgo de crédito?
¿Qué factor considera importante para minimizar riesgo crediticio?
¿A qué tipo de riesgo financiero cree usted se enfrenta la empresa?
¿Qué aspectos ha considerado para gestionar el riesgo de liquidez?






Analiza riesgo de liquidez
Analiza ratios de liquidez









Elabora pronóstico de ventas
45%
correcto = 1 
incorrecto = 0
TÍTULO : La planeación financiera y su efecto en la liquidez de la empresa Servicore SAC
2
6Elabora presupuesto de caja 













4.1 Descripción e interpretación de resultados 
En la presente investigación se ha realizado el cuestionario de 22 preguntas a los 14 
trabajadores del área de contabilidad de la empresa Servicore SAC, con la finalidad de 
saber que tanto conocen sobre los procedimientos que intervienen en la planeación 
financiera. 



















Cuadro N° 1: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la planeación financiera en la liquidez de la empresa Servicore SAC 
 





hi % hi % hi %
1 ¿Qué se espera obtener al hacer un pronóstico de venta? 6 43% 8 57% 14 100%
2 ¿Qué aspecto en el mercado puede influenciar en la demanda de los productos? 6 43% 8 57% 14 100%
3 ¿Cuáles son las cuentas que forman parte del activo circulante o corriente? 5 36% 9 64% 14 100%
4 ¿Para qué es importante el presupuesto de caja? 5 36% 9 64% 14 100%
5
¿Qué criterios se tiene en cuenta al evaluar el otorgamiento de crédito a sus clientes?
6 43% 8 57% 14 100%
6 ¿Qué tipo de gasto considera usted excesiva en la empresa? 5 36% 9 64% 14 100%
7
¿Qué aspecto toma en cuenta su proveedor al otorgarle una extensión de plazo de créditos?
6 43% 8 57% 14 100%
8
¿Qué tipo de financiamiento utiliza la empresa para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo?
5 36% 9 64% 14 100%
9 ¿Qué se espera obtener al analizar un estado financiero proyectado? 6 43% 8 57% 14 100%
10 ¿Qué muestra el estado de resultados en la empresa? 6 43% 8 57% 14 100%
11 ¿Qué mide el ratio de liquidez general? 6 43% 8 57% 14 100%
12 ¿Qué mide el ratio de prueba ácida? 5 36% 9 64% 14 100%
13 ¿Qué resultado se debe de obtener al realizar el ratio de liquidez corriente? 5 36% 9 64% 14 100%
14 ¿Qué mide el ratio de rotación de inventarios? 5 36% 9 64% 14 100%
15 ¿Qué mide el ratio de cuentas por pagar? 5 36% 9 64% 14 100%
16 ¿Qué mide el ratio de rotación de cuentas por cobrar? 6 43% 8 57% 14 100%
17 ¿Qué mide el ratio de razón de endeudamiento? 4 29% 10 71% 14 100%
18 ¿Qué mide el ratio de solvencia patrimonial? 5 36% 9 64% 14 100%
19 ¿Qué debe realizar la empresa para minimizar el riesgo de crédito? 6 43% 8 57% 14 100%
20 ¿Qué factor considera importante para minimizar riesgo crediticio? 7 50% 7 50% 14 100%
21 ¿A qué tipo de riesgo financiero cree usted se enfrenta la empresa? 7 50% 7 50% 14 100%











Fuente: Cuestionario de los trabajadores de la empresa 
 
Interpretación: 
Como se puede observar existe falta de conocimiento del personal del área de 
contabilidad en un 64% en cuanto a la importancia del presupuesto de caja y un 57% en 
procesos para minimizar el riesgo de liquidez, el cual genera un efecto negativo en la 
empresa en la obtención de liquidez para afrontar las obligaciones en el corto plazo, tal 
como indica Estupiñan que la planeación financiera es el proceso en el que se proyectan 




Gráfico N°1: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto de la 








Cuadro N° 2: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la planeación financiera en los ratios financieros de la empresa Servicore SAC 
 
Fuente: Cuestionario de los trabajadores de la empresa 
hi % hi % hi %
1 ¿Qué se espera obtener al hacer un pronóstico de venta? 6 43% 8 57% 14 100%
2 ¿Cuáles son las cuentas que forman parte del activo circulante o corriente? 5 36% 9 64% 14 100%
3 ¿Para qué es importante el presupuesto de caja? 5 36% 9 64% 14 100%
4 ¿Qué tipo de gasto considera usted excesiva en la empresa? 5 36% 9 64% 14 100%
9 ¿Qué se espera obtener al analizar un estado financiero proyectado? 6 43% 8 57% 14 100%
10 ¿Qué muestra el estado de resultados en la empresa? 6 43% 8 57% 14 100%
11 ¿Qué mide el ratio de liquidez general? 6 43% 8 57% 14 100%
12 ¿Qué mide el ratio de prueba ácida? 5 36% 9 64% 14 100%
13 ¿Qué resultado se debe de obtener al realizar el ratio de liquidez corriente? 5 36% 9 64% 14 100%
14 ¿Qué mide el ratio de rotación de inventarios? 5 36% 9 64% 14 100%
15 ¿Qué mide el ratio de cuentas por pagar? 5 36% 9 64% 14 100%
16 ¿Qué mide el ratio de rotación de cuentas por cobrar? 6 43% 8 57% 14 100%
17 ¿Qué mide el ratio de razón de endeudamiento? 4 29% 10 71% 14 100%






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Correcto 43% 36% 36% 36% 43% 43% 43% 36% 36% 36% 36% 43% 29% 36%












Fuente: Cuestionario de los trabajadores de la empresa 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos se puede observar que el 64% de los encuestados no tiene 
conocimiento de la interpretación del ratio de cuentas por pagar y un 57% de lo que se 
espera obtener al presentarse un estado financiero proyectado, generándose un efecto 
negativo en la empresa, ya que la incorrecta interpretación de los ratios financieros 
dificultaría la correcta toma de decisiones. Tal como lo indica Aguilar los ratios o índices 
financieros son cocientes numéricos que miden la relación que existe entre determinadas 
cuentas de los estados financieros de la empresa para la correcta interpretación y toma 
de decisiones. 
Gráfico N° 2: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 







Cuadro N° 3: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 
efecto de la planeación financiera en los riesgos financieros de la empresa Servicore SAC 
 













hi % hi % hi %
2 ¿Qué aspecto en el mercado puede influenciar en la demanda de los productos? 6 43% 8 57% 14 100%
5 ¿Qué criterios se tiene en cuenta al evaluar el otorgamiento de crédito a sus clientes? 6 43% 8 57% 14 100%
7 ¿Qué aspecto toma en cuenta su proveedor al otorgarle una extensión de plazo de créditos? 6 43% 8 57% 14 100%
8 ¿Qué tipo de financiamiento utiliza la empresa para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo? 5 36% 9 64% 14 100%
19 ¿Qué debe realizar la empresa para minimizar el riesgo de crédito? 6 43% 8 57% 14 100%
20 ¿Qué factor considera importante para minimizar riesgo crediticio? 7 50% 7 50% 14 100%
21 ¿A qué tipo de riesgo financiero cree usted se enfrenta la empresa? 7 50% 7 50% 14 100%




Gráfico N° 3: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el 








Fuente: Cuestionario de los trabajadores de la empresa 
 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta se observa que un 57% no 
tiene conocimiento de los criterios que se tiene al otorgar crédito a los clientes y un 57% 
de aspectos para minimizar el riesgo crediticio a que se enfrenta la empresa, 
generándose un efecto negativo, que conlleva que aumenten los riesgos financieros por 
no poder solventar las obligaciones comerciales en el corto plazo por falta de liquidez. 
Como indica Estupiñan, la estructura de capital de la empresa influye directamente en su 




4.2 Propuestas de solución 
Luego de haber analizado cada gráfico se propone elaborar el plan financiero a través de 





compras y pagos, gastos, financiamiento, determinación del impuesto y el flujo de caja 
proyectado para armar los estados financieros con el objetivo analizarlos e interpretarlos 
la mejora de la liquidez financiera de la empresa y pueda cumplir con sus obligaciones en 
el corto plazo. 
Dentro de los puntos más importantes están: 
 Pronosticar las ventas en coordinación con el área respectiva tomando como 
base los periodos anteriores. 
 Recuperación de las cuentas por cobrar. 
 Cumplimiento de las obligaciones comerciales según su vencimiento. 
 Reducir y distribuir de los gastos administrativos y de ventas. 




























Servicore SAC es una empresa que inicia sus actividades el 10 de julio del año 2006, sus 
operaciones comerciales son realizadas en el distrito de Ate Vitarte y Cercado de Lima, 
se dedica a la importación, comercialización y distribución de papel al por mayor y menor. 
En los últimos dos años la empresa ha presentado problemas de liquidez para cumplir 
con sus obligaciones operativas y financieras. 
De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de ejercicios anteriores, se 
pudo observar mediante el análisis e interpretación de los ratios de liquidez, gestión, 
solvencia y rentabilidad que la empresa no cuenta con herramientas y técnicas de gestión 
para elaborar presupuestos, estimaciones costes y planeación financiera poniendo en 
riesgo la atención de sus operaciones. 
Frente a esta situación, fue necesario brindar el aporte de investigación con la finalidad 
de contribuir a la solución de la falta de planeación financiera que tiene la empresa. Para 
este caso se utilizó las siguientes herramientas financieras como: pronósticos de ventas, 
presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, presupuesto de compra, presupuesto 
gastos administrativos, presupuesto gasto de ventas, presupuesto financiero, 
presupuesto de impuestos, flujo de caja a corto plazo (1 año) para poder formular los 
estados financieros proyectados y que estos reflejen los saldos razonables y muestren 
las mejoras de liquidez, como producto del análisis e interpretación de los estados 






5.2.1 Pronóstico de ventas 
Para elaborar el pronóstico de la empresa Servicore SAC del periodo 2017 se tuvo en 
cuenta según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la cámara de 
comercio de Lima que proyectó que el PBI para el sector comercio subirá en un 3.4% 
para el año 2017.  
Con esta información y en conjunto con el área respectiva, se pronosticó las ventas. 
Las ventas fueron realizadas en un 70% en el distrito de Lima y el 30% en provincias, de 
la misma forma nuestras ventas fueron realizadas en dólares y soles. 
Se impulsó el servicio de corte y también el alquiler de una parte de nuestro local en el 






TABLA N° 01 
LISTA DE PRECIOS EN SOLES 
 
Fuente: Elaboración propia 
TABLA N° 02  
PROYECCIÓN DE UNIDADES A VENDER 2017 EN SOLES 
Fuente: Elaboración propia. 
PRODUCTOS V.V. I.G.V TOTAL
Papel Bond A4 y OF /Mill 17.75         3.20           20.95         
Papel Bond 75grs resma/250HJ 78.49         14.13         92.62         
Papel Periódico colores resma/250HJ 22.03         3.97           26.00         
Papel Bulky resma/250HJ 32.09         5.78           37.87         
Cartulina Dúplex resma/125HJ 65.18         11.73         76.91         
Papel Couche resma/125HJ 54.70         9.85           64.55         
Papel Autoadhesivo resma/125HJ 89.99         16.20         106.19       
Papel Autocopiativo colores OF /Mill 21.91         3.94           25.85         
Papel Autocopiativo colores resma /250HJ 85.81         15.45         101.26       
EN UNIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Papel Bond A4 y OF /Mill 5,500         5,665         5,835         6,010         6,190         6,376         6,567         6,764         6,967         7,176         7,392          7,613          78,056         
Papel Bond 75grs resma/250HJ 2,000         2,060         2,122         2,185         2,251         2,319         2,388         2,460         2,534         2,610         2,688          2,768          28,384         
Papel Periódico colores resma/250HJ 4,500         4,635         4,774         4,917         5,065         5,217         5,373         5,534         5,700         5,871         6,048          6,229          63,864         
Papel Bulky resma/250HJ 4,200         4,326         4,456         4,589         4,727         4,869         5,015         5,165         5,320         5,480         5,644          5,814          59,607         
Cartulina Dúplex resma/125HJ 600            618            637            656            675            696            716            738            760            783            806             831             8,515           
Papel Couche resma/125HJ 1,000         1,030         1,061         1,093         1,126         1,159         1,194         1,230         1,267         1,305         1,344          1,384          14,192         
Papel Autoadhesivo resma/125HJ 150            155            159            164            169            174            179            184            190            196            202             208             2,129           
Papel Autocopiativo colores OF /Mill 3,000         3,090         3,183         3,278         3,377         3,478         3,582         3,690         3,800         3,914         4,032          4,153          42,576         
Papel Autocopiativo colores resma /250HJ 1,000         1,030         1,061         1,093         1,126         1,159         1,194         1,230         1,267         1,305         1,344          1,384          14,192         







TABLA N° 03 
PRONÓSTICO DE VENTAS 2017 




VENTAS EN SOLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Papel Bond A4 y OF /Mill 97,625       100,554     103,570     106,677     109,878     113,174     116,569     120,066     123,668     127,378     131,200      135,136      1,385,497    
Papel Bond 75grs resma/250HJ 156,980     161,689     166,540     171,536     176,682     181,983     187,442     193,066     198,858     204,823     210,968      217,297      2,227,865    
Papel Periódico colores resma/250HJ 99,135       102,109     105,172     108,327     111,577     114,925     118,372     121,924     125,581     129,349     133,229      137,226      1,406,927    
Papel Bulky resma/250HJ 134,778     138,821     142,986     147,276     151,694     156,245     160,932     165,760     170,733     175,855     181,130      186,564      1,912,773    
Cartulina Dúplex resma/125HJ 39,108       40,281       41,490       42,734       44,016       45,337       46,697       48,098       49,541       51,027       52,558        54,135        555,022       
Papel Couche resma/125HJ 54,700       56,341       58,031       59,772       61,565       63,412       65,315       67,274       69,292       71,371       73,512        75,718        776,304       
Papel Autoadhesivo resma/125HJ 13,499       13,903       14,321       14,750       15,193       15,648       16,118       16,601       17,099       17,612       18,141        18,685        191,571       
Papel Autocopiativo colores OF /Mill 65,730       67,702       69,733       71,825       73,980       76,199       78,485       80,840       83,265       85,763       88,336        90,986        932,842       
Papel Autocopiativo colores resma /250HJ 85,810       88,384       91,036       93,767       96,580       99,477       102,462     105,535     108,702     111,963     115,321      118,781      1,217,818    
TOTAL 747,365     769,785     792,879     816,665     841,165     866,400     892,392     919,164     946,739     975,141     1,004,395   1,034,527   10,606,619  
SERVICIO DE CORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Servicio de corte 4,000         4,120         4,244         4,371         4,502         4,637         4,776         4,919         5,067         5,219         5,376          5,537          56,768         
TOTAL 4,000         4,120         4,244         4,371         4,502         4,637         4,776         4,919         5,067         5,219         5,376          5,537          56,768         
ALQUILER DE LOCAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Alquileres 1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000          1,000          12,000         
TOTAL 1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000          1,000          12,000         





5.2.2 Presupuesto de caja 
Entradas de efectivo 
Para la proyección de cobranzas, según el análisis de mercado y la competencia, se 
estableció leves modificaciones en las políticas de créditos para todos los clientes de la 
empresa, en primer lugar, se procedió a regularizar la situación de los clientes antiguos, 
teniendo en cuenta su historial de compra y crediticio, para los clientes nuevos (a partir 
de la fecha) se procedió con la nueva política de cobro modificada. Se estableció un 
mejor control y efectividad en las cobranzas al crédito para no caer en morosidad. Se 
incentivó descuentos para los pagos al contado, Las políticas de cobranza era la 
siguiente: 
Al contado 30%, Crédito 30 días 20%, Crédito 60 días 30%, Crédito 90 días 20%. 
La política de cobros modificada relativamente, será de la siguiente manera: 
Al contado 40%, Crédito 30 días 30%, Crédito 60 días 20%, Crédito 90 días 10%. 
La empresa tiene como política de venta entregar la mercadería por una compra superior 
a los S/. 2,000.00 al local del cliente, así mismo en el caso de provincias se entrega en la 
agencia de carga respectiva para su envío, cargo a cuenta del cliente, en esta parte no 
hubo modificaciones. 
Dentro del rubro otros ingresos se procedió a impulsar y ofrecer el servicio de corte de 
papel, que estuvo paralizado por motivos de mantenimiento de las dos guillotinas, 
además se consideró como ingreso el alquiler de un espacio de nuestro de local ubicado 






TABLA N° 04 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 
(Expresado en soles) 
 
 






ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Ventas 747,365     769,785       792,879       816,665      841,165     866,400     892,392     919,164     946,739     975,141     1,004,395    1,034,527   
Ingresos Operativos
Servicio de corte contado 4,000         4,120           4,244           4,371          4,502         4,637         4,776         4,919         5,067         5,219         5,376           5,537          
Alquileres 1,000         1,000           1,000           1,000          1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000         1,000           1,000          
Efectivo 298,946     307,914       317,152       326,666      336,466     346,560     356,957     367,666     378,696     390,056     401,758       413,811      
30 días 493,082     224,209       230,936       237,864      245,000     252,350     259,920     267,718     275,749     284,022     292,542       301,319      
60 días 657,442       149,473       153,957      158,576     163,333     168,233     173,280     178,478     183,833     189,348       195,028      
90 días 328,721       74,736        76,979       79,288       81,667       84,117       86,640       89,239       91,916         94,674        
164,361      








5.2.3 Desembolsos de efectivo 
Presupuesto de compras y pagos 
Se tuvo en cuenta el porcentaje que representan las compras en relación a las ventas en un 83%, la diferencia será nuestro margen de 
utilidad esperada de acuerdo al mercado y la competencia. Las compras del exterior representan el 60% del total. 
En la actualidad la política de pagos es la siguiente: 
Crédito 60 días 30%, Crédito 90 días 40%, Crédito 120 días 30% 
Dentro del plan de pago se extendió los créditos con los proveedores locales y del exterior de acuerdo a lo siguiente: 
Crédito 60 días 20%, Crédito 90 días 30%, Crédito 120 días 50%. 
TABLA N° 05 
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS 2017 
(Expresado en soles) 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Compras 620,313     638,922   658,090   677,832      698,167  719,112      740,686    762,906   785,793   809,367  833,648  858,658  
Forma de pago
Efectivo -            -           -           -             -          -             -           -           -           -         -          -          
30 días -           -           -             -          -             -           -           -           -         -          -          
60 días 579,113   124,063   127,784      131,618  135,566      139,633    143,822   148,137   152,581  157,159  161,873  
90 días 868,669   186,094      191,677  197,427      203,350    209,450   215,734   222,206  228,872  235,738  
120 días 723,891      310,156  319,461      329,045    338,916   349,084   359,556  370,343  381,453  
361,946  361,947      




Presupuesto de gastos administrativos 
De acuerdo al periodo anterior se observó que estaban mal distribuidos afectando el 
análisis contable que se pretendía proporcionar. Encontrando exceso en los gastos de 
movilidad y combustible. 
Ante esto se redujo y distribuyó de forma adecuada los gastos en relación a los periodos 
anteriores. De acuerdo al plan de ventas los servicios prestados por terceros por ser 
variables tuvo un incremento de acuerdo a la proyección de ventas mensuales. 
La política de pagos fue al contado. 
Considerando contratos, reglamentos y decisiones administrativas se proyectó los 
desembolsos. 















TABLA N° 06 
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 
(Expresado en soles) 
 
 
      Fuente: Elaboración propia.
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
Gerente General 4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     4,672     56,064     
Administradora 3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     3,278     39,334     
Finanzas 1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     1,742     20,909     
Contabilidad 2 2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     2,718     32,612     
Sistemas 957        957        957        957        957        957        957        957        957        957        957        957        11,484     
Recepcion 750        750        750        750        750        750        750        750        750        750        750        750        9,006        
Gratificaciones 3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     3,098     37,176     
Cts 1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     1,658     19,896     
Essalud 1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     18,414     
TOTAL GASTO DE PERSONAL 20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   20,408   244,895   
SERVICIOS PRESTADOS 
Luz 400        412        424        437        450        464        478        492        507        522        538        554        5,677        
Agua 120        124        127        131        135        139        143        148        152        157        161        166        1,703        
Teléfono/internet 150        155        159        164        169        174        179        184        190        196        202        208        2,129        
Combustible adm. 500        515        530        546        563        580        597        615        633        652        672        692        7,096        
Asesoría legal 1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     18,000     
Asesoría contable 2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     30,000     
Otros servicios -           
Mantenimiento cta. Cte 200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        2,400        
Portes, chequera y otros 30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          360           
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS 5,400     5,435     5,471     5,508     5,547     5,586     5,627     5,669     5,712     5,757     5,802     5,850     67,365     
TRIBUTOS
ITF 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120           
Arbitrios y predial 200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        2,400        
TOTAL TRIBUTOS 210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        210        2,520        
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
Gastos de limpieza 200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        200        2,400        
Utiles de oficina 100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        100        1,200        
Uniforme 30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          30          360           
Otros gastos 500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        6,000        
TOTAL CARGAS DIVERSAS DE 
GESTIÓN 830        830        830        830        830        830        830        830        830        830        830        830        9,960        




Presupuesto de gastos de ventas 
De acuerdo al periodo anterior se observó que hubo exceso en combustible por no 
establecer bien las rutas y la coordinación con los clientes en la entrega de la mercadería, 
los gastos estaban mal distribuidos afectando el análisis contable que se trataba de 
brindar.  
Ante esto se planteó distribuir y reducir de forma adecuada los gastos en relación a los 
periodos anteriores. También de acuerdo al plan de ventas los servicios prestados por 
terceros y las cargas diversas de gestión por ser variables se incrementaron en un 3% de 
acuerdo a la proyección de ventas mensuales. 
La política de pago fue al contado. 
Considerando contratos, reglamentos y decisiones de gastos de ventas se proyectó los 
desembolsos. 








TABLA N° 07 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 2017 
(Expresado en soles) 
 
 
  Fuente: Elaboración propia.
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
Supervisor ventas 1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   1,568   18,818   
Ventas 3 3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   3,843   46,120   
Cobranzas 2 2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   2,512   30,141   
Guillotina 2 1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   1,739   20,870   
Almacenero 1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   1,392   16,704   
Chofer 2 3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   3,828   45,936   
Gratificaciones 3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   3,101   37,212   
Cts 1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   1,660   19,920   
Essalud 1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   1,536   18,436   
TOTAL GASTO DE PERSONAL 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 21,180 254,157 
SERVICIOS PRESTADOS 
Courier 100      103      106      109      113      116      119      123      127      130      134      138      1,419     
Luz 600      618      637      656      675      696      716      738      760      783      806      831      8,515     
Transporte de carga y encomienda 500      515      530      546      563      580      597      615      633      652      672      692      7,096     
Teléfono/internet 800      824      849      874      900      927      955      984      1,013   1,044   1,075   1,107   11,354   
Mantenimiento de activos muebles 300      309      318      328      338      348      358      369      380      391      403      415      4,258     
Afilado de cuchillas 120      124      127      131      135      139      143      148      152      157      161      166      1,703     
Publicidad 100      103      106      109      113      116      119      123      127      130      134      138      1,419     
Peaje 600      618      637      656      675      696      716      738      760      783      806      831      8,515     
Estacionamiento 150      155      159      164      169      174      179      184      190      196      202      208      2,129     
Combustible para unidades 6,000   6,180   6,365   6,556   6,753   6,956   7,164   7,379   7,601   7,829   8,063   8,305   85,152   
TOTAL SERVICIOS 
PRESTADOS 9,270   9,548   9,835   10,130 10,433 10,746 11,069 11,401 11,743 12,095 12,458 12,832 131,560 
CARGAS DIVERSAS DE 
GESTIÓN
Imprenta 100      103      106      109      113      116      119      123      127      130      134      138      1,419     
TOTAL CARGAS DIVERSAS DE 
GESTIÓN 100      103      106      109      113      116      119      123      127      130      134      138      1,419     






Presupuesto de gastos financieros 
Se distribuyó de forma adecuada los gastos en relación a periodos anteriores, se conservó las comisiones y portes porque había contratos 
de por medio, con relación a intereses por préstamo se vio reducida por la no necesidad de la misma. 
El total de los gastos financieros fue incluido en el estado de resultados proyectado. 
 
TABLA N° 08 
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 2017 
(Expresado en soles) 
 
 









GASTOS FINANCIEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Diferencia de cambio 3,000 3,000    3,000    3,000    3,000  3,000 3,000  3,000    3,000 3,000  3,000  3,000  36,000  
Intereses bancarios -     8,455    6,375    8,994    -     -     -     8,455    -     -      -      -     32,279  
Comisiones bancarias / transf ext. 1,000 1,000    1,000    1,000    1,000  1,000 1,000  1,000    1,000 1,000  1,000  1,000  12,000  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,000 12,455  10,375  12,994  4,000  4,000 4,000  12,455  4,000 4,000  4,000  4,000  80,279  




Determinación del impuesto 
Para la elaboración del presupuesto se tomó en cuenta los saldos del periodo anterior 
que son los siguientes: 
 Crédito fiscal IGV 2016 S/.    76,725.00 
 Renta por pagar dic. 2016 S/.    11,018.00 
 Renta por pagar DJ 2016 S/.    22,536.00 
 Renta 5ta cat. dic. 2016 S/.         740.00 
 Essalud   S/.      3,174.00 
 ONP    S/.      2,239.00 
 AFP    S/.      2,257.00 
En la siguiente tabla se determinó los impuestos a pagar en base a los presupuestos de 
ventas y compras según las tablas N° 03 y N° 05 respectivamente, así como también los 
gastos por servicios prestados por terceros según las tablas N° 06 y N° 07 
respectivamente, para tener una visión amplia de las cargas fiscales que tuvo que 
afrontar la empresa.  









TABLA N° 09 
DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS 2017 
(Expresado en soles) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
IMPUESTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
Ventas afectas 752,365  774,905 798,123 822,036 846,667 872,037 898,169 925,084 952,806 981,360 1,010,771  1,041,064 10,675,387 
IGV 18% 135,426  139,483 143,662 147,967 152,400 156,967 161,670 166,515 171,505 176,645 181,939     187,392    1,921,570   
Compras afectas 620,313  638,922 658,090 677,832 698,167 719,112 740,686 762,906 785,793 809,367 833,648     858,658    8,803,494   
IGV 18% 111,656  115,006 118,456 122,010 125,670 129,440 133,323 137,323 141,443 145,686 150,057     154,558    1,584,629   
Gastos afectos a IGV 2,335      2,256     2,308     2,362     2,418     2,475     2,534     2,595     2,657     2,722     2,788         2,857        30,306        
IGV 18% 420         406        415        425        435        446        456        467        478        490        502            514           5,455          
RESUMEN
(+) IGV ventas 135,426  139,483 143,662 147,967 152,400 156,967 161,670 166,515 171,505 176,645 181,939     187,392    1,921,570   
(-) IGV compras 111,656  115,006 118,456 122,010 125,670 129,440 133,323 137,323 141,443 145,686 150,057     154,558    1,584,629   
(-) IGV gastos 420         406        415        425        435        446        456        467        478        490        502            514           5,455          
(-) Credito fiscal 2016 23,349    24,071   24,790   4,515     76,725        
TOTAL IGV A PAGAR 0.00 0.00 0.00 21,017   26,295   27,081   27,891   28,725   29,584   30,469   31,380       32,319      331,486      
IMPUESTO A LA RENTA
Pago a cuenta I.R. (1.5%) 11,285    11,624   11,972   12,331   12,700   13,081   13,473   13,876   14,292   14,720   15,162       15,616      160,131      
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 11,285    11,624   11,972   12,331   12,700   13,081   13,473   13,876   14,292   14,720   15,162       15,616      160,131      
ESSALUD
Essalud administrativo 1,535      1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535     1,535         1,535        18,414        
Essalud ventas 1,536      1,536     1,536     1,536     1,536     1,536     1,536     1,536     1,536     1,536     1,536         1,536        18,436        
TOTAL PAGO ESSALUD 3,071      3,071     3,071     3,071     3,071     3,071     3,071     3,071     3,071     3,071     3,071         3,071        36,850        
ONP
ONP administrativo 1,118      1,118     1,118     1,118     1,118     1,118     1,118     1,118     1,118     1,118     1,118         1,118        13,416        
ONP ventas 1,095      1,095     1,095     1,095     1,095     1,095     1,095     1,095     1,095     1,095     1,095         1,095        13,135        
TOTAL PAGO ONP 2,213      2,213     2,213     2,213     2,213     2,213     2,213     2,213     2,213     2,213     2,213         2,213        26,551        
RENTA DE 5TA. CAT
Renta administrativo 769         769        769        769        769        769        769        769        769        769        769            769           9,232          
TOTAL PAGO RENTA 5TA. CAT 769         769        769        769        769        769        769        769        769        769        769            769           9,232          
AFP
AFP administrativo 1,045      1,045     1,045     1,045     1,045     1,045     1,045     1,045     1,045     1,045     1,045         1,045        12,544        
AFP ventas 1,093      1,093     1,093     1,093     1,093     1,093     1,093     1,093     1,093     1,093     1,093         1,093        13,115        
TOTAL PAGO ONP 2,138      2,138     2,138     2,138     2,138     2,138     2,138     2,138     2,138     2,138     2,138         2,138        25,659        






PRODUCTO BANCO DIAS CAPITAL $ TASA INTERES TOTAL
Financiamiento Interbank 120 100,000           8.8 2,516.26    102,516.26 
Financiamiento Scotiabank 120 100,000           7.1 1,897.37    101,897.37 
Financiamiento Continental 120 100,000           9.1 2,676.68    102,676.68 
TOTAL US$ 300,000           7,090.31    307,090.31 
Presupuesto de financiamiento 
Para la formulación de este instrumento, se contó con una línea de crédito en cada entidad financiera por un importe de US$ 100,000.00, en 
este sentido se mantuvo las líneas y tasas vigentes, solo se utilizó en la medida que fue necesario. Estos montos determinados fueron 
incluidos en flujo de caja proyectado. 
Se tomó como base tipo de cambio a cierre de año 2016. 
 
TABLA N° 10 







ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Financiamiento 344,455     
Pago principal 296,523         275,652           305,314     336,000    
Intereses 8,455             6,375               8,994         8,455        




Flujo de caja proyectado 
Este flujo se obtuvo con los presupuestos antes elaborados. 
Se tomó en cuenta para la proyección los saldos del periodo anterior como: 
Ingresos: 
 Saldo inicial efectivo   S/.    326,798.00 
 Cuentas por cobrar al crédito S/. 1,643,606.00 
Egresos: 
 Cuentas por pagar comerciales S/. 2,895,564.00 
 Obligaciones financieras  S/.    901,313.00 
 Así como los impuestos pendientes descritos anteriormente. 
A continuación se presenta los ingresos obtenidos por las ventas y la deducción de todos 
los egresos que estuvo compuesto por las compras y gastos presupuestados, así como 







TABLA N° 11 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2017 
(Expresado en soles) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
SALDO INICIAL 326,798    1,055,588 1,297,580 962,544    847,927    563,474    298,566    362,689    123,958    234,221    349,158    449,002    
INGRESOS OPERATIVOS
Ventas al contado 302,946    312,034    321,395    331,037    340,968    351,197    361,733    372,585    383,763    395,276    407,134    419,348    
Cobro a 30 diás 493,082    224,209    230,936    237,864    245,000    252,350    259,920    267,718    275,749    284,022    292,542    301,319    
Cobro a 60 diás 657,442    149,473    153,957    158,576    163,333    168,233    173,280    178,478    183,833    189,348    195,028    
Cobro a 90 diás 328,721    74,736      76,979      79,288      81,667      84,117      86,640      89,239      91,916      94,674      
Cobros a morosos 164,361    
Alquiler del local 1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        




A 60 días 579,113    124,063    127,784    131,618    135,566    139,633    143,822    148,137    152,581    157,159    161,873    
A 90 días 868,669    186,094    191,677    197,427    203,350    209,450    215,734    222,206    228,872    235,738    
A 120 días 723,891    310,156    319,461    329,045    338,916    349,084    359,556    370,343    381,453    
A 150 días 361,946    361,947    
Gastos administrativos 6,440        6,475        6,511        6,548        6,587        6,626        6,667        6,709        6,752        6,797        6,842        6,890        
Gastos de ventas 9,370        9,651        9,941        10,239      10,546      10,862      11,188      11,524      11,870      12,226      12,592      12,970      
Gastos financieros 4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        
Sueldos administrativos 14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      14,117      
Sueldos ventas 14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      14,882      
Gratificación 37,194      37,194      
Benef social 19,908      19,908      
IGV -            -           -            21,017      26,295      27,081      27,891      28,725      29,584      30,469      31,380      
Renta 3° Cat 11,018      11,285      34,160      11,972      12,331      12,700      13,081      13,473      13,876      14,292      14,720      15,162      
Essalud 3174 3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        3,071        
ONP 2,239        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        2,213        
Renta 5° Cat 740           769           769           769           769           769           769           769           769           769           769           769           
AFP 2,257        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        2,138        
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 68,238      647,715    1,084,534 1,107,719 1,106,975 1,112,076 808,430    792,976    815,368    838,432    882,096    923,851    
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1,055,588 1,602,558 1,244,571 817,780    563,474    298,566    362,689    468,413    234,221    349,158    449,002    536,519    
Financiamiento 344,455    
Pago principal 296,523    275,652    305,314    336,000    
Intereses 8,455        6,375        8,994        8,455        
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -            -304,978   -282,027  30,147      -           -           -           -344,455   -           -            -            -            







Punto de equilibrio 
 
Se determinó, considerando todos los productos que comercializó la empresa, con un porcentaje de participación de acuerdo a la siguiente 
tabla y en base a ello hizo el cálculo respectivo para el mes de enero 2017. 
TABLA N° 12 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla se pudo analizar que la empresa debe mantener un mínimo de ventas de S/. 88,382.00 para cubrir sus costos y de 4,979 






Papel Bond A4 y OF /Mill 5,500        17.75          97,625            13% 81,029         6,121         1,361        88,382        4,979        
Papel Bond 75grs resma/250HJ 2,000        78.49          156,980          21% 130,293       9,842         2,189        142,117      1,811        
Papel Periódico colores resma/250HJ 4,500        22.03          99,135            13% 82,282         6,215         1,382        89,749        4,074        
Papel Bulky resma/250HJ 4,200        32.09          134,778          18% 111,866       8,450         1,879        122,017      3,802        
Cartulina Dúplex resma/125HJ 600           65.18          39,108            5% 32,460         2,452         545           35,405        543           
Papel Couche resma/125HJ 1,000        54.70          54,700            7% 45,401         3,430         763           49,521        905           
Papel Autoadhesivo resma/125HJ 150           89.99          13,499            2% 11,204         846            188           12,220        136           
Papel Autocopiativo colores OF /Mill 3,000        21.91          65,730            9% 54,556         4,121         916           59,507        2,716        
Papel Autocopiativo colores resma /250HJ 1,000        85.81          85,810            11% 71,222         5,380         1,196        77,685        905           










5.3 Estados financieros 
Se elaboró tomando como base el flujo de caja. 
TABLA N° 13 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
 
















Ingresos de actividades ordinarias 10,663,387   
Costo de ventas -8,850,611   
Ganancia (pérdida) bruta 1,812,776     
Gastos de ventas y distribución -448,099      
Gastos de administración -385,702      
Otros ingresos operativos 12,000          
Ganancia (pérdida) operativa 990,975        
Gastos financieros -80,279        
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 910,696        
Ingreso (gasto) por impuesto -254,995      
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio 655,701        
SERVICORE SAC
Estado de Resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017




Para elaborar el estado de situación financiera proyectado, se tomó como base el flujo de 
caja proyectado y el aporte del estado de resultados proyectado. 
 
TABLA N° 14 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 
 







                  ACTIVO 2017               PASIVO 2017
Activo Corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 536,519 Cuentas por pagar comerciales 2,732,696
Cuentas por cobrar comerciales 1,019,550 Otras cuentas por pagar 173,242
Otras cuentas por cobrar 88,606
Inventarios 1,526,942 Total pasivo corriente 2,905,938
Otros activos no financieros 8,675
Total activo corriente 3,180,293 Patrimonio
Activo no Corriente Capital emitido 1,440,014
Propiedades, planta y equipo 2,201,419 Otras reservas de capital 6,115
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2,374 Resultados acumulados 1,032,019
Total activo no corriente 2,203,793 Total patrimonio neto 2,478,148
                Total activo 5,384,086                  Total pasivo y patrimonio 5,384,086
SERVICORE SAC
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017




A continuación mostraremos en forma conjunta el análisis vertical y horizontal de los 
estados financieros. Observemos las siguientes tablas. 
 
 
TABLA N° 15 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
 
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Podemos observar en el análisis vertical del estado de resultados, vemos un incremento 
en las ventas en relación al año anterior, una disminución en el costo de ventas en 8.8% 
entre el 2016 y 2017; en lo que respecta a los gastos de venta hay una ligera subida en 
17.1%, esto debido a la nueva distribución, los gastos de administración y financieros 
también presentan una tendencia a la baja lo que resulta una mayor utilidad para la 
empresa que aumento en 74.2% con respecto al 2016.
2017 % 2016 % V. Absoluta V. Relativa %
Ingresos de actividades ordinarias 10,663,387  100.0  9,685,397   100.0  977,990.20  10.1         
Costo de ventas -8,850,611   -83.0   -8,135,733  -84.0   -714,877.89 -8.8          
Ganancia (pérdida) bruta 1,812,776    17.0    1,549,664   16.0    263,112.30  17.0         
Gastos de ventas y distribución -448,099      -4.2     -382,505     -3.9     -65,593.62   -17.1        
Gastos de administración -385,702      -3.6     -490,453     -5.1     104,750.83  -21.4        
Otros ingresos operativos 12,000         0.1      6,064          0.1      5,936.00      97.9         
Ganancia (pérdida) operativa 990,975       9.3      682,770      7.0      308,205.51  45.1         
Gastos financieros -80,279        -0.8     -160,106     -1.7     79,827.49    -49.9        
Ganancia (pérdida) antes de 
impuestos 910,696       8.5      522,663      5.4      388,033.00  74.2         
Ingreso (gasto) por impuesto -254,995      -2.4     -146,346     -1.5     -108,649.24 -74.2        
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio 655,701       6.1      376,317      3.9      279,383.76  74.2         
SERVICORE SAC
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 - 2016







TABLA N° 16  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 
 
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 
 
  Fuente: Elaboración propia
                  ACTIVO 2,017              % 2,016           % V. Absoluta V. Relativa %
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 536,519          9.96           326,798       5.71         209,721           64.17           
Cuentas por cobrar comerciales 1,019,550       18.94         1,643,606    28.72       -624,056          -37.97          
Otras cuentas por cobrar 88,606            1.65           135,443       2.37         -46,837            -34.58          
Inventarios 1,526,942       28.36         1,281,501    22.40       245,441           19.15           
Otros activos no financieros 8,675              0.16           8,676           0.15         -1                     -0.01            
Total activo corriente 3,180,293       59.07         3,396,024    59.35       -215,731          -6.35            
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 2,201,419       40.89         2,323,344    40.60       -121,925          -5.25            
Activos intangibles distintos de la plusvalía 2,374              0.04           2,693           0.05         -319                 -11.85          
Total activo no corriente 2,203,793       40.93         2,326,037    40.65       -122,244          -5.26            
Total activo 5,384,086       100.00       5,722,061    100.00     -337,975          -5.91            
Pasivo corriente -                   
Otros pasivos financieros -                  -             901,313       15.75       -901,313          -100.00        
Cuentas por pagar comerciales 2,732,696       50.76         2,895,564    50.60       -162,868          -5.62            
Otras cuentas por pagar 173,242          3.22           102,738       1.80         70,504             68.63           
Total pasivo corriente 2,905,938       53.97         3,899,615    68.15       -993,677          -25.48          
Patrimonio -                   
Capital Emitido 1,440,014       26.75         1,440,014    25.17       -                   -               
Otras reservas de capital 6,115              0.11           6,115           0.11         -                   -               
Resultados acumulados 1,032,019       19.17         376,317       6.58         655,701           174.24         
Total patrimonio neto 2,478,148       46.03         1,822,446    31.85       655,701           35.98           
Total pasivo y patrimonio 5,384,086       100.00       5,722,061    100.00     -337,975          -5.91            
(En miles de soles)
SERVICORE SAC
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera




Las partidas más resaltantes que se muestran en el análisis vertical del estado de 
situación financiera de la empresa Servicore SAC en el activo con respecto al rubro de 
efectivo y equivalentes de efectivo tenemos una variación positiva de S/. 209,721.00, el 
cual representa un aumento del 64.17% respecto al ejercicio 2016. Este hecho es 
alentador ya que favorece a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones en el 
corto plazo. 
En lo referente a las cuentas por cobrar comerciales, observamos que existe una 
disminución de S/. 624,056.00 que viene a ser el 37.97% con respecto al año anterior. En 
tal sentido, esta disminución se debe a la mejora en las políticas de cobranzas y 
otorgamientos de créditos. 
En los inventarios podemos apreciar un ligero incremento del 34.58% con relación a los 
ejercicios 2016, debido al inicio de la implementación de la planeación financiera. 
En lo que respecta al pasivo corriente, podemos observar que la empresa está 
cumpliendo con el pago de las obligaciones comerciales, se nota una leve disminución de 
5.62% al año anterior. Además no se tiene obligaciones financieras al cierre del año.  
Asimismo, las otras cuentas por pagar se incrementaron en un 68.63% respecto al año 
anterior por las ventas mismas realizadas. 
En lo que respecta al patrimonio notamos que el resultado acumulado ha incrementado, 










 Fuente: Elaboración propia. 
Liquidez general: tuvo un comportamiento por debajo del promedio en el año 2016 y el 
2017 ya supera el valor a 1, lo que significa que por cada sol que debía Servicore SAC, 
disponía de S/. 1.09 para afrontar esas obligaciones, por lo que no presentará problemas 
para cumplirlas en el referido año. 
Prueba ácida: se deduce que, si Servicore SAC tuviera la necesidad de atender todas sus 
obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, la empresa no 
alcanzaría a atender sus obligaciones, aunque se refleja una mejora con respecto al año 
2016 en 0.03%. 
Prueba defensiva: el indicador de caja muestra el efectivo que está disponible para 
cumplir con las obligaciones pendientes, siendo para el 2017 de 0.18 que es 
relativamente aceptable para el giro de negocio. 
RATIOS DE LIQUIDEZ 2017 2016
Liquidez general 1.09 0.87
Prueba ácida 0.57 0.54
Prueba defensiva 0.18 0.08
RATIOS DE GESTIÓN 2017 2016
Rotación de cuentas por cobrar 34.42 61.09
Rotación de inventarios 62.11 56.71
Rotación de cuentas por pagar 111.15 128.13
Rotación de activos 1.98 1.69
RATIOS DE SOLVENCIA 2017 2016
Estructura del capital 1.17 2.14
Endeudamiento 0.54 0.68
RATIOS DE RENTABILIDAD 2017 2016
Rentabilidad de los activos ROA 0.12 0.08
Rentabilidad de los activos ROE 0.46 0.26
SERVICORE SAC




Otro de los indicadores de importancia son los periodos promedio de cobro y pago, como 
se puede observar han decrecido respectivamente, lo que significa que la modificación en 
las políticas de cobranza ha mejorado, ya que para el rubro papel es de vital importancia 
que el periodo de cobranza sea lo más corto posible y así minimice el riesgo de liquidez. 
Con respecto a la rotación de activos, por cada sol invertido en activos se genera S/ 1.98 
de ventas según el último periodo analizado. 
En lo que respecta a los ratios que afectan la situación económica se tiene la razón de 
endeudamiento total, que nos indica que nuestro financiamiento por terceros se ha ido 
reduciendo, se observa que para el año 2017, aproximadamente el 54% de los activos 
han sido financiados por los acreedores. 
El ratio de estructura de capital nos muestra cuanto está comprometido el patrimonio en 
relación con los acreedores, nos muestra un 1.17 para el 2017, se redujo en 0.97% con 
respecto del año 2016, lo cual es relativamente aceptable. 
El indicador ROA que es el rendimiento sobre los activos, tuvo un ligero incremento en el 
2017 (12%) con respecto al 2016 (8%), se encuentra sobre el rango deseado por la 
empresa, así el resultado revela que por cada sol invertido en activos se ha generado una 
ganancia adicional del 4% lo cual denota la efectividad de las políticas implementadas por 
la gerencia, al mostrar resultados positivos. 
Esta situación es similar en el indicador ROE, que es de 20% para el periodo 2017, lo que 
indica que el aporte de los accionistas está rindiendo beneficios sobre el capital, el cual 













6.1 Normas técnicas 
NIC 01: Presentación de estados financieros 
Establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, 
para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la 
misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 
Esta norma permitió elaborar correctamente los estados financieros para compararlo con 
el periodo anterior y notar las diferencias existentes para la toma de decisiones. 
NIC 18: Ingresos ordinarios 
Los ingresos son definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de 
los estados financieros como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o 
bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los accionistas de la entidad.  
Esta norma permitió saber cuándo es probable que los beneficios económicos futuros 






Ley General de Sociedades Ley N° 26887 
Artículo 223.- Preparación y presentación de estados financieros 
Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
país. 
En la investigación se ha considerado esta ley, ya que al realizar los estados financieros 
se tomó en cuenta los principios de contabilidad, asimismo se consideró los lineamientos 









































1. Existe un efecto negativo en la mejora de la liquidez financiera en la empresa 
Servicore SAC, tal como muestra los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario donde el 64% de los encuestados desconocen la importancia en la 
elaboración de la planeación financiera y sus diversas herramientas, el cual dificulta 
la obtención de liquidez para cumplir con las obligaciones comerciales en el corto 
plazo, tal como indica el autor Estupiñan que indica que la planeación es el proceso 
en el que se proyectan objetivos y planes de la empresa a corto plazo.  
 
2. Existe un efecto negativo en la interpretación y conocimiento de los ratios 
financieros en la empresa Servicore SAC, tal como muestra los resultados 
obtenidos de la aplicación del cuestionario donde el 64% de los encuestados 
respondieron de forma incorrecta, demostrando desconocimiento sobre la 
importancia de aplicar e interpretar los ratios, los cuales son indicadores que sirven 
para la toma de decisiones, así como indica el autor Aguilar, que estos índices son 
usados en la evaluación y situación de las empresas en un momento determinado. 
 
3. Existe un efecto negativo porque no se tiene definido los riesgos financieros a la 
que se enfrenta la empresa Servicore SAC, tal como muestra los resultados 
obtenidos en la aplicación del cuestionario donde el 57% de los encuestados 




analizados y minimizados aplicando de forma correcta la planeación financiera, así 
como indica el autor Estupiñan, que la estructura de capital de la empresa influye 
directamente en su riesgo financiero, que es el riesgo de que la empresa no sea 






























1. Al Gerente General, implementar la planeación financiera como herramienta de 
gestión para el desarrollo eficiente de las actividades de la empresa, utilizando 
instrumentos, como el pronóstico de ventas y flujo de caja, con la finalidad de 
realizar sus operaciones ordenadas y sincronizadas, superando el problema de 
liquidez, que le permita cumplir sin dificultad con las obligaciones en el corto 
plazo. 
 
2. Al Contador de la empresa, disponer que el área de finanzas elabore una 
planeación financiera que le permita construir sus estados financieros y que al 
interpretar los ratios financieros puedan compararlos con periodos anteriores para 
tomar las decisiones correctas. 
 
3. Al Administrador de la empresa, realice seguimiento y control en las áreas 
respectivas para el buen funcionamiento de la planeación financiera, para 
asegurar el progreso y logro de los objetivos trazados y así minimizar los riesgos 
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ANEXO N° 1 
Matriz de consistencia 
Tema: La planeación financiera y su efecto en la liquidez de la empresa Servicore SAC 
Autor (es) - Cárdenas Aroste, Roxana 
                                    - Moncada Sandoval, Danissa Yovany 
                     - Rojas Flores Oscar Alberto 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de la 
planeación financiera en la 






A. ¿Cuál es el efecto de la 
planeación financiera en los 
ratios financieros de la 
empresa Servicore SAC? 
 
 
B. ¿Cuál es el efecto de la 
planeación financiera en el 
riesgo financiero de la 









Determinar cuál es el 
efecto de la planeación 
financiera en la liquidez 





A. Determinar cuál es el 
efecto de la planeación 
financiera en los ratios 
financieros de la empresa 
Servicore SAC 
 
B. Determinar cuál es el 
efecto de la planeación 
financiera en el riesgo 









V. Independiente: Planeación financiera 
 
V. Dependiente: Liquidez 
 




Analiza ratios de 
liquidez 
Analiza ratios de 
gestión 
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